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(Zafer günlerinin Hikâyesi
Mustafa Kemalin başladığı kurtuluş 
hareketinin bir gün'zaferle biteceği­
ne, ümitsiz ve karanlık günlerden 
sonra yeni bir Türkiyenin doğacağına 
inanmıyanlar pek çoktu. Bunlar ara­
sında bulunan bazı siyaset adamları, 
Türkiyenin kurtuluşunu Sevr’in ka- 
I bulünde görüyorlar ve Anadolu ha- 
| reketini adeta ihanet sayıyorlardı. 
Milli mücadelenin çetinliğini, istilâcı j 
düşmanla beraber Kuvayi İnzibatiye 
; vuruşmak, dış ve iç husumetlere 
; karşı koyabilmek teşkil etmişti.
1919 baharının üstünden zamanlar 
geçtikçe Mustafa Kemalin dedikleri 
hakikat olmağa başlamış, Anadoluda 
kurulan yeni devlet kurtuluş davası­
nı büyük bir iman içinde tahakkuk 
ettirmişti.
26 ağustos 1922 sabahı fecirle bera­
ber başlayan büyük taaruzla, kısa bir 
i zamanda istilâ altındaki kasabalar 
I kurtulmuş, 30 ağustosta Başkuman- y 
daıılık Meydan Muharebesi kazanıl­
mış ve dokuz gün sonra İzmire gi- 
i rilmişti.
O günlerde bütün dünya, bu büyük 
zaferle meşgul oluyor ,galib devlet­
ler, hayret ve şaşkınlık içinde artık 
ellerinde olmıyan neticelere intizar 
ediyorlardı.
İşgal kuvvetlerine, yapılmış bazı 
1 ihanetlere karşı sabırla susmuş Istan- ■
İ bulda da, o zafer günleri büyük bir !
■ cuş-ü huruş içinde karşılanmış, hal­
kın neşesi sokaklardan, meydanlardan 
| taşmış,'geçit resimleri, fener alayla-j 
rile şehir eşsiz günler ve geceler ya­
şamıştı.
Zaferin ilk günleri Istanbulda tam 
: bir vuzuhla belli olmamış, Anadolu -j 
telgraf görüşmelerini kesmiş ve res­
mî tebliğler İstanbula gürn'i gününe 
! varamamıştı. Bu yüzden 28 ağustos 
tebliği İstanbula 1 eylülde gelmiş, 
ordunun taarruz hareketi ve ilk mu- 
vaff s kıy etleri daha ziyade İstanbul 
matbuatının neşriyatile halk kütlele­
rine intikal edebilmişti.
Gazeteler artık birbiri ardından ge- 1 
ri alman şehirlerin adlarını yazıyorlar, 
ele geçirilen ganimetlerin listelerini 
veriyorlar ve Yunanlıların Anadolu- 
dan çekilirken yaptıkları zulümleri 
hikâye ediyorlardı. Anadolunun geç 
gelen resmî tebliğlerine mukabil dün 
ya ajansları, bilhassa Londra Yunan 
hezimetini bildiriyor, Yunanlılar da 
resmi tebliğlerinde geriye çekilmekte 
olduklarını yazıyorlardı.
Birkaç makalede karanlık yılların 
Istanbulunu anlatan Namık Kemal - 
zade Ali Ekrem Bey zafer günleri­
mizden de şöyle bahsetmektedir:
«3 Eylül — Gazetelerde 31 ağus­
tos tarihli resmî tebliğ. «Ordumuz 
her tarafta harekâtı tak ¡biyesine de­
vam ediyor. İlk kıtaatımız Kütahya, 
Kedos havalisine varmıştır. Yeniden 
külli miktarda sahra ve cebel topları 
müteaddid binek Otomobilleri ye 
kamyonlar, telsiz istasyonu ve her 
nevi malzemei harbiye iğtinam olun­
muş ve bir çok esir alınmıştır, üşer a 
meyanında müteaddid ümera ve za- 
bitan vardır.)
Fransızca İstanbul, Yunanlıların 
vaziyetini fena görüyor, Uşaktaki j 
depolarını yakmışlar, izmire bir çok 
mühimmat ve eslâlıa sevkediyoılar- 
mış.
5 Eylül — Mustafa Kemalin mü­
him beyannamesi: Ordular, ilk hede­
finiz Akdenizdir ileri sözlerde niha­
yet buluyor. Gazetelerde İstanbul 
mebusu Rıza imzssile ve 4 eylül ta­
rihi ile Ankaradan zafer tebriki de 
var. Ankara yolu yeni açılmış. İn- 
şaallah tebliği resmî bu akşam gelir. 
Herhalde Yunan hezimeti kafi ve şa­
mil... Atinada karışıklıklar, Kralın 
katil yahud eerhedildiğine dair riva­
yetler. Velhasıl Yunanistan muzmahil 
Ve perişan. Muzaffer telefon verdi. 
Fevzi Paşa, Polis Müdürü Esad Be­
ye Yunan ordusc münhezim oldu, 
imhasını temin ediyoruz mealinde 
bir telgraf venniş. Ali Kemal dün ve 
bugün... başmakalelerinde (Sulh an­
cak Ingilterenin reyi ile olur diye­
rek) sebat ediyor.
Akşam gazeteleri, Mustafa Kemal
r Yazan: 1I Halûk Y. Şehsuvaroğlu |
Paşanın, Afyon - Dumlupmar arasın­
da beş gün beş gece devam eden
meydan muharebesinde (Zalim ve 
mağrur düşman ordusunun anasırı 
asliyesi akıllara dehşet yerecek bir 
katiyetle imha edildiği) hakkında 
Büyük Millet Meclisine gönderdiği 
beyannameyi neşrediyorlar, Yunanlı­
lar, İngilizierden mütareke için ta­
vassut dilenmişler, onlar da Mütte­
fiklerle müzakere ediyorlarmış. Yu­
nanlıları silkip atıyorlar. Müttefikin 
gemileri îzmire. vasıl olmuşlar, mec­
ruh kafileleri Pireye gidiyorlarmış. 
Yunanistan îzmiri tahliyeye mecbur 
olduğunu düveli muazzamaya bildir­
miş, hezimet ve ricali kahkahariye, 
eihamdülillâh.
6 Eylül — Zaferullah şiirimi ikmal 
ettim. Güzel oldu. İzzet Paşaya ( o 
sırada Hariciye Nazırı) gönderdim. 
Şiirdeki küfürleri, filânları tadil et­
memi rica etti. Yaptım. Yunan Baş­
kumandanının, erkânıharbiye heyeti- 
le beraber esir düştüğü resmen ta­
hakkuk etti. Manisa alınmış, Nazilli 
keza. Bandırmaya inmişler, Mudanya 
ya giriyorlarmış, İzmire girmek bir 
zaman, bir saat meselesi, herkes sü­
rür içinde...
7 Eylül — Izmirin alındığı henüz 
tahakkuk etmedi. Ali Kemal İzmir 
kurtulursa insanlıktan istifa ederim 
demişti. Ankjşjaihm iki mebus. Vakit 
gazetesi vasıtasile Ali Kemali va’dini 
yerine getirmeğe davet ediyorlar.
Düveli İtilâfiye bastercümanları, 
Yunanistamn Anadoluyu tahliye et­
mek şartile mütarekeye talib olduğu­
nu Ankara mümessili Hâmid Beye 
beyan ve bu teklifin Ankaraya ib­
lâğını rica etmişler, bütün gazeteler
ilân ediyorlar elhamdülillah.
8 Eylül — Gazeteler, Yunan mü­
tareke talebinin reddedilmesi lâzım 
geleceğini söylüyorlar. Trikopis ile, 
erkânıhsrbiyesinin esaretini Atina 
tasdik ediyor... Yunan ordusunun in- 
hizamı Paris, hususile Londrada tas­
dik. Ali Kemal, iki mebusa cevaben 
Yunan ordusunun inhizamı, Izmirin 
ve Edirnenin bize verilmesi demek 
değildir diye yazmaktan utanmıyor.
9 Eylül — İzmir jeneral konsolos­
ları şehrin teslimini müzakere etmek 
üzere Ankaraya ve bütün telsiz 
telgraf merkezlerine bir telgraf ve­
rerek Başkumandandan mev’idi mü­
lakat talep ediyorlar, o da kasabaya 
geliniz diyor. İstanbul ahalisi ilânı 
.sürür ediyor, her taraf donandı. Gece 
fener alayı yapıldı, Hilâliahmer iane­
si kırk bin liraya çıkmış. Akşam ga- 
gazetesi Hünkârın altı bin lira ver­
diğini gazetenin üçüncü sahifesine 
gayet soğuk bir lisanla yazıyor.
10 Eylül — Süvarilerimiz dün dört 
ile beş arasında îzmire girmişler, bay­
rağımız kuleye asılmış, Mustafa Ke­
mal Paşa da yakında girecekmiş. Yu­
nanlılar çıkmışlar, ksçamıyan Yunan 
askerleri tutulmuş, şehirde sükûnet, 
Ali Kemal iftihar ediyor, sevinivor- 
muş ama daha sonunu getirmeli imiş. 
Anlaşılıyor ki Mustafa Kemal Paşa 
bir taraftan konsoloslarla müzakere­
yi kabul ettiği halde, diğer cihetten 
Îzmiri işgal ettirivermiştir. Bir çok 
halk, otomobillerle, arabalarla ve 
yaya Hürriyeti Ebediye tepesine git­
tiler. Yaşasın Mustafa Kemal âva- 
zeleri, nihayet Darülfünun da geldi. 
Daha muntazam ve muazzam bir a- 
lay bekliyorum. Maamafih cuşu hu­
ruş pek ziyadeydi.
11 Eylül — Mustafa Kemal İzmire | 
girmiş, İzmirdeki Yunan askeri kur­
tulamamış, cenub ordularının baki- 
yetüssüyufu Çeşmeden Sakıza kaçı- 
yormuş, Yunan yeni başkumandanı 
da Sakıza kaçmış. Dün gece İstanbul 
tarafında Darülfünunlularm ve h a l-1 
kın tezahüratı adeta dehşet verecek 
bir dereceye geldiğini ve köprülerin ,
, açılmasına mecburiyet elverdiğini 
Celâleddin söylüyor... Bugün hükû- ! 
i metin taşkınlıklar aleyhine tebliği 
resmisi ve Anadolunun nasihati var. j
12 Eylül — Gazetelerde nümayişler i
hakkında tafsilât. İstanbuldaki mü­
messiller baştercümanlarını Hâmid 
Beye göndererek ordumuzun bitaraf j 
mıntakaya tecavüz etmiyeceğinin dev 
letlerce memul olduğunu tebliğ et­
mişler. O da Ankaraya yazarım de- : 
miş. İngilizlerin ödü patlıyor.
1 13 Eylül- — Izmirin işgal edil­
diğine dair 9 tarihli tebliği res- ' 
mî. Fethi Beyin (Fethi Okyaı) kon­
feransın İzmirde içtimai hakkında 
İtalyada beyanatı.
14 Eylül — Bandırma, Mudanya is- 
tirdad, Yunanın bir fırkası levazımile, i 
generalde esir... Yunanistanda karı­
şıklık berdevam. Venizelos Loid 
Coıc’dan istimdad etmiş. İngiltere, I 
Fransaya verdiği notada şark siyase­
tinde kendisile müştereken hareket 
edip elmiyeeeğini sormuş, Fransız l 
matbuatı, Boğazların bîtaraflığının 
Fransaca dahi mültezim olduğunu j 
.söylüyorlar, İngiltere artık Venedik 
içtimama lüzum kalmadığı fikrinde- ! 
dir. Fethi Bey konferansın İzmirde 
akdini teklif etmiş. Babıâli Mustafa 
Kemal Paşaya tebrik telgrafı çekmiş, 
General Tavnshend’in lehimizde be­
yanatı.
15 Eylül — Akşam gazeteleri İzmi- 
ıin yandığını haber veriyorlar, iki 
bin hane muhterik olmuş... Yunanlı­
ların işi olacak.
! 16 Eylül — Gazeteler, Anadolu ta­
mamen tathir olunmuş, yalnız dağ-1 
larda firariler kalmış, İzmir yangını 
yüz milyon lira zararı mucip olmuş. 
Mustafa Kemal Paşa Misakı Millinin 
tamamen tatbikma kadar çalışacağız i 
demiş.
İtilâf kabineleri şark konferansını 
davetten evvel aralarında kat’î itilâf 
temini lüzumuna kani imişler, hattâ 
müzakerelere de girişmişler.
17 Eylül — İngiltere lüzum görür- ı 
se yalnız başına hareket edecekmiş. 
Şark siyasetleri hakkında verecekleri ; 
kararı ilân edeceklermiş. Loid Corc 
Yeni Zelanda ile Avustralyaya tel-1 
■ gı af çekerek muaveneti askeriye va- !
I idlerinden dolayı teşekkür etmiş.
Dün akşam gelirken vükelânın o- 
tomobillerle avdetlerini gördüm.
Polise sordum. Seraya gittiklerini 
söyledi.
24 Eylül —. Loid .Ççırc. n e ftm iş  
olduğu tehdidâıiıiz tebliği vükelâ f  
meclisinin haberi olmadan yazmış, I 
Yazmış ama, İngiliz efkârı umum iye­
si şiddetle harb aleyhinde, matbuat j : 
bunu ilân ediyor. Loid Corc’un müs- j ' 
teni lekelere asker istemek için gel- . 
diği telgrafa muvafakat cevabı gel- j 
memiş, bazı gazeteler hemen pari- | j 
manın içtimaa daveti fikrinde bulu- : 
nu yor i; r, herhalde Loid Corc rezil ; 
oldu. Bizim Mustâfa Kemalimiz, İn- i ' 
gilterenin Loid Corc’unu kıvırdı. At- ! 
m-sına da bir şey kalmadı. Sulhun ; 
pek yakında yapılacağı muhokk ktır.» .
Zafer günlerinin hikâyesine diğer ■ 
makalede devam edeceğiz.
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